
























































































用いられるデータは 2001 年から計 25 ヶ月のフィ
ールドワークで収集したデータと、ソロモン諸島

















































































































































































25 号（The Gizo/Kolombangara Local Court,









































































































































け の チ ー フ （ 同 a chief to look after Maepu
Land and butubutu only）であり、その決定は
マエプ・トライブの意思を超えるものにはならな









































































事 訴 訟 1994 年 ・ 第 120 号 （ High Court of
Solomon Islands Civil Case No.120 of 1994 FD








































ハ 1」、「ドゥガハ 2」、「チョチョポ 1」、「チョチ
ョポ 2」、「ソロソ 1」、「ソロソ 2」、「バラウル」


































































































て、すべての住民（2003 年 8 月時点で、それぞ
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の休耕年数は平均 6.6 年（17 世帯・畑数＝28）







は農耕について労働 1時間あたり 5.3 MJ の作物
を収穫しているのに対し、D村では定収入がな
い世帯でもたった 3.0 MJ であり、これは定収入






















1人 1日あたりの平均農作業時間 　0.2 　0.7 　1.1
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